





Psychological Study of Referees’ Judgement
― Investigation of the Impression of Referees’ Judgement 
for University Soccer Players  ―















































































































































































































































































度数（%） 1（0.6%） 112（67.1%） 54（32.3%） 167
期待度数 17.4 110.8 38.8 167.0
調整済み残差 -5.9** .3 4.0**
敗戦チーム
度数（%） 33（20.6%） 105（65.6%） 22（13.8%） 160
期待度数 16.6 106.2 37.2 160.0
調整済み残差 5.9** -.3 -4.0**
合計
度数（%） 34（19.4%） 217（66.4%） 76（23.2%） 327


































































勝敗 N 平均 標準偏差 t
勝利チーム 167 3.05 1.07
-.23



























































勝敗 N 平均 標準偏差 t
勝利チーム 167 3.40 1.09
3.74**











































































度数（%） 29（17.4%） 91（54.5%） 47（28.1%） 167
期待度数 16.9 90.4 59.8 167.0
調整済み残差 4.5** .1 -2.9**
敗戦チーム
度数（%） 4（2.5%） 86（53.8%） 70（43.8%） 160
期待度数 16.1 86.6 57.2 160.0
調整済み残差 -4.5** -.1 2.9**
合計
度数（%） 33（10.1%） 177（54.1%） 117（35.8%） 327








度数（%） 1（3.0%） 10（30.3%） 22（66.7%） 33
期待度数 3.4 21.9 7.7 33.0
調整済み残差 -1.5 -4.6** 6.2**
いくつか
度数（%） 15（8.5%） 114（64.4%） 48（27.1%） 177
期待度数 18.4 117.5 41.1 177.0
調整済み残差 -1.2 -.8 1.8
全くなかった
度数（%） 18（15.4%） 93（79.5%） 6（5.1%） 117
期待度数 12.2 77.6 27.2 117.0
調整済み残差 2.2* 3.7** -5.8**
合計
度数（%） 34（10.4%） 217（66.4%） 76（23.2%） 327
期待度数 34.0 217.0 76.0 327.0
  **p<.01　*<.05
表9　誤審の有無と審判員の判定が試合結果に与えた影響の程度との関係
誤審の有無 N 平均 標準偏差 F
かなりあった 33 3.52 1.25
12.73**
いくつか 177 3.21 .99
全くなかった 117 2.70 .97
合計 327 3.06 1.05
　**p<.01
表10　誤審の有無と審判員の判定が気になった程度との関係
誤審の有無 N 平均 標準偏差 F
かなりあった 33 4.33 .69
64.65**
いくつか 177 3.41 .86
全くなかった 117 2.55 .96
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